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La investigación denominada Trabajo en equipo de los estudiantes del aula de 4° grado de 
primaria de la IE “Gilberto Jacinto Palacios Talledo – Paita- 2019, se llevó a cabo con el 
objetivo de determinar las características del trabajo en equipo de los estudiantes del aula de 
4° grado de primaria de la institución Educativa “Gilberto Jacinto Palacios Talledo”, Paita, 
2019. La variable Trabajo en Equipo se desarrolló desde los postulados teóricos de 
Katzenbach y K Smith (2005). El estudio asumió un tipo de investigación no experimental 
con diseño descriptivo, el cual se trabajó con 30 estudiantes de cuarto grado de primaria, a 
quienes se les aplicó una escala de estimación para determinar las características del Trabajo 
en Equipo y sus indicadores Comunicación, Liderazgo y Motivación. Según los resultados 
se encontró que en el indicador Comunicación el 66.6 % de los niños y niñas nunca pregunta 
a otro cuando tiene dudas al 63,3% sus compañeros de clase nunca le preguntan cuándo 
tienen dudas, y el 43.3% los niños y niñas nunca  respetan las ideas de los demás; de igual 
forma, los estudiantes nunca se respetan los aportes de todos durante el trabajo en equipo. 
En el indicador Liderazgo, el 83.3% los niños y niñas siempre piensan que las cualidades de 
sus compañeros deben ser aprovechadas y el 76.3% de los estudiantes siempre consideran 
que un integrante puede asumir el liderazgo, también se observa que el 70.0% de niños y 
niñas mejoran sus trabajos mediante observaciones y críticas constructivas. Y en el indicador 
Motivación, se observa que el 66.6 % de los niños siempre mejoran los productos de acuerdo 
a las indicaciones y el 60.0% siempre le gusta que otras personas reconozcan su esfuerzo, 
además se aprecia que el 56.6% de los educandos siempre necesita un poco de presión para 
alcanzar la meta. 
 
Palabras claves: Trabajo en equipo, Comunicación, Liderazgo, Motivación. 
ABSTRACT 
 
The research called Teamwork of the students of the 4th grade primary school of EI “Gilberto 
Jacinto Palacios Talledo - Paita- 2019, was carried out with the objective of determining the 
characteristics of the teamwork of the students of the classroom 4th grade of the educational 
institution "Gilberto Jacinto Palacios Talledo", Paita, 2019. The variable Teamwork was 
developed from the theoretical postulates of Katzenbach and K Smith (2005). The study 
assumed a type of non-experimental research with descriptive design, which was worked 
with 30 students in fourth grade of primary school, to whom an estimation scale was applied 
to determine the characteristics of Teamwork and its indicators Communication, Leadership 
and Motivation. According to the results, it was found that in the Communication indicator 
66.6% of boys and girls never ask another when they have doubts, 63.3% their classmates 
never ask them when they have doubts, and 43.3% boys and girls never respect the ideas of 
others; Similarly, students never respect everyone's contributions during teamwork. In the 
Leadership indicator, 83.3% boys and girls always think that the qualities of their classmates 
should be exploited and 76.3% of students always consider that a member can assume 
leadership, it is also observed that 70.0% of children and Girls improve their work through 
observations and constructive criticism. And in the Motivation indicator, it is observed that 
66.6% of the children always improve the products according to the indications and 60.0% 
always likes that other people recognize their effort, it is also appreciated that 56.6% of the 
students always need A little pressure to reach the goal. 
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